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的重要手段 教师 自我反馈效果的好坏取决于教师 自
身的业务水平与工作能力
。
学生的 自我反馈是在接收
信息的过程中
,
自我调节
、
自我适应
、
修正偏差的重
要手段
。
不过学生的自我反馈受到一定客观条件的限
制和制约
。
学生的自我反馈是根据自己在学习中的体
验
,
本体感受
、
时空感受
,
并结合教师所发布的指令
与评价
,
及时调控自己的行为
,
缩小差距
,
逐步实现
学习过程所应达到的要求
。
体育教学中对信息的控制和调整
体育教学过程是一个大而复杂的系统
,
信息只能
在系统中存在
。
体育教学中对信息调控的目的
,
是为
了实现教学最优化的目标
。
实际上
,
由于教学过程中
基本上是教师和学生两个能动的控制方面来决定的
,
而且在教学过程中总是从不确定性转化为确定性
,
从
多变性转化为可能性
,
要想实现这两个转变
,
就必须
在教学过程中实行控制和调整
。
我们在体育教学中进行控制和调整的方式
、
方法
有
第一
,
对教学内容输入的深度
、
难度
、
广度和可
接受度进行控制和调整
,
从而使学生较有效地获得知
识
。
第二
,
对教学的进行速度
、
跨度
、
和谐性进行控
制和调整
,
以确保绝大多数学生能适应学习
,
较扎实
地掌握知识
、
技术和技能
。
第三
,
对教学行为进行控制和调整
,
这包括三方
面的控制与调整 其一
,
控制和调整教学形式和理解
知识
、
技术的学习方式 其二
,
控制和调整学生运用
知识
、
技术以及分析问题和解决问题的实践方式 其
三
,
控制和调整学生提出间题以及进行创造性的探索
方式
。
第四
,
对教学的结果进行控制和调整
,
以便及时
弥补教学的偏差
。
我们在体育教学过程中把教学活动看作是一个
可控制系统
,
教师为该系统的控制者
,
学生为被控制
者
,
但实际上教学活动中的双方都是教学系统中两个
独立的系统
,
作为被控制的学生系统
,
同样是具有控
制能力的系统
。
倘若师生双方能够协调信息的传导
,
就能不断地保持教学动态平衡
,
倘若一方失调
,
就会
影响信息的畅通
,
破坏教学的动态平衡
,
因此在体育
教学过程中绝不是一个系统 学生 被动地受另一个
系统 教师 的控制
。
而是两个控制系统双向反馈的
相互作用
,
相互控制
。
双方都必须运用所获得的反馈
信息来控制和校正 自己的输出信息
,
以维持教学动态
平衡
。
为此
,
在体育教学过程中
,
教师应当注意从学
生方面获得反馈信息
,
以调整 自己的教学行为 学生
也应当从教师方面获得反馈信息
,
了解教师对自己学
习行为的评价
,
调整 自己的学习行为
,
以便达到教学
相长的目的
。
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